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ONKOLOGIJA / odmevi





Osnovni namen konference je bil, da v sodelovanju pred-
stavnikov	politike,	stroke	in	civilne	družbe	poenotimo	stališča	












bogato zgodovino. Ob dejstvu, da imamo v Sloveniji enega 
prvih populacijsko zasnovanih registrov raka v svetu, so bili 
epidemiološki	trendi	že	desetletja	tako	stroki	kot	politiki	
dovolj jasno predstavljeni. Ker na te podatke ni bilo odziva, 
smo	leta	1996	(MZ	in	OI)	organizirali	prvi	posvet	na	temo	
DPNR.	Objavili	smo	vsebino	in	zaključke	posveta,	vendar	





pripravili dodatne elaborate in predlagali MZ, da imenuje 
vsaj uredniški odbor za izdelavo dokumenta. Zgodilo se ni 
nič,	zato	je	bila	konferenca,	o	kateri	poročamo,	pripravljena	v	
glavnem	po	strokovni	plati.	Na	njej	je	bilo	prisotnih	preko	80	
predstavnikov vseh treh ravni zdravstvenega varstva, zdra-
vstvene	nege	in	civilne	družbe.	Žal	je	število	predstavnikov	
Svetovne zdravstvene organizacije na konferenci presegalo 
skupno število zastopnikov slovenske zdravstvene politike, 
zavarovalništva, univerze in zdravniške zbornice. Zato je 
že	na	tem	mestu	treba	poudariti,	da	nadaljevanje	dela	pri	









zdravstvene politike. DPNR naj bi nastajal hkrati in v okviru 
celostnega	programa	zdravstvenega	varstva	države	kot	njegov	
pomemben del. Ker v Sloveniji takega celostnega programa še 
nimamo,	smo	bili	mnenja,	da	lahko	nastane	tudi	ločeno	in	se		
ga	v	celostni	program	vključi	kasneje.	Na	tokratni	konferenci	
so s tem soglašali tako povabljeni predstavniki SZO iz tujine 




V sklepnih pripravah na konferenco, ki so potekale dva 
meseca smo pridobili širok krog strokovnjakov vseh treh ravni 
zdravstvenega	varstva	ter	predstavnike	civilne	družbe,	ki	so	
bili pripravljeni aktivno sodelovati pri oblikovanju dokumenta 
DPNR. Na konferenco pa smo povabili predstavnike Mini-
strstva	zdravja,	Državnega	zbora,	zavarovalnic,	Zdravniške	
zbornice, obeh medicinskih fakultet, Agencije za raziskovalno 
dejavnost,	medijev	ter	3	predstavnike	SZO	iz	tujine.	Načrto-
vanje DPNR mora biti usmerjeno k 4 osnovnim dejavnostim. 
Zato smo na predlog predstavnikov SZO po plenarnem 
uvodu, delo konference nadaljevali v 4 delovnih skupinah, ki 
so	jih	vodili	domači	predstavniki	stroke,	tuji	predstavniki	SZO	







V zgoraj naštete tematske skupine smo na lastno iniciativo 
vključili	tudi	obravnavo	tistih	tem,	ki	gotovo	sodijo	v	pripravo	
dokumenta:	izobraževanje,	informatika,	farmakoekonomika,	




ku tokratne konference. 
Cilj	tega	zapisa	ni	podrobno	podajanje	zaključkov	posame-
znih skupin. Se je pa v toku konference izkazalo, da doseda-









kakovosti obravnave bolnikov z rakom na vseh treh ravneh 
zdravstvenega	varstva;
poraba javnih sredstev za diagnostiko in zdravljenje raka ne •	
temelji	na	učinkovitosti;
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v	smernicah	zdravljenja	celostna	rehabilitacija	ni	vključena;•	









dejavnosti ali kar cele bolnišnice. Je pa dejstvo, da se bodo 
v nekaterih bolnišnicah morali preusmeriti v tiste dejavnosti, 
s katerimi bodo bolnikom lahko nudili preverljive sodobne 
načine	oskrbe	in	zdravljenja.	Zdravstveni	sistem	namreč	ne	
more pristajati na zdravljenje bolnišnic, pri tem pa zanemar-
jati zdravljenje bolnikov.
Ob	koncu	velja	zapisati	tista	temeljna	dejstva,	ki	so	jih	ves	čas	
konference poudarjali predstavniki SZO, na podlagi izkušenj 
iz	številnih	držav	sveta.	In	ta	so:
Pri nastajanju, sprejemanju in izvajanju DPNR je brezkom-1.	
promisna podpora zdravstvene politike najpomembnejša. 
Brez nje so vsi napori jalovi.
Potrebno je imenovati prepoznavnega in vztrajnega 2. 
voditelja	programa,	ki	bo	sposoben	skozi	več	let	program	
kontinuirano voditi in nadzirati.
Na	državni	ravni	je	treba	sestaviti	odbor	(svet)	za	DPNR,	3. 
ki ga bodo tvorili predstavniki dejavnosti, ki so za izvedbo 
programa najpomembnejši.
V programu je potrebno zastaviti izvedljive cilje.4. 
Posegi,	izhajajoči	iz	programa	morajo	biti	maloštevilni	in	5.	
obvladljivi.
 Za izvedbo posegov so potrebna sredstva, nadzor in 6.	
spremljanje	učinkovitosti.
V imenu organizatorja se moram zahvaliti številnim sloven-
skim strokovnjakom in vsem tujim svetovalcem, ki so bili 
pripravljeni	žrtvovati	svoje	znanje	in	čas	za	izvedbo	konfe-
rence,	saj	so	s	tem	podprli	smiselnost	priprave	Državnega	
programa za nadzor raka v Sloveniji. Zdaj seveda v kratkem 
pričakujemo	poziv	Ministrstva	zdravja	za		sestanek,	na	kate-
rem se bomo dogovorili o izpolnitvi zgornjih zahtev. Škoda 
bi	bilo	zamuditi	priložnost,	ki	nam	jo	za	predstavitev	lastnega	
državnega	programa	ponuja	skorajšnje	predsedovanje	EU.
